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Season Passing Percentage 
-------------------------
# Name GP %GP RE TA PCT BHE 
---------------------------------------------------------------------------
5 Hartman, M. 133 97 42 624 .933 17 
6 Miller, E. 78 57 2 19 .895 1 
8 Zehr, A. 136 100 52 602 .914 16 
9 Hass, L. 97 71 16 144 .889 19 
10 Sloan, J. 13 9 6 25 .760 2 
11 Henry, D. 113 83 27 229 .882 14 
12 Cruz, L. 128 94 50 599 .917 15 
14 Huggler, L. 27 19 7 69 .899 0 
15 Miller, C. 107 78 7 59 .881 14 
16 Royal, L. 51 37 9 85 .894 4 
20 Yankovich, s. 3 2 0 3 1. 000 0 
21 Hauser, D. 103 75 24 427 .944 1 
22 Jacobs, K. 23 16 10 51 .804 9 
32 Hartman, A. 134 98 0 5 1. 000 27 
34 Miller, A. 9 6 3 15 .800 2 
Team Totals 136 100 255 2956 .914 141 
